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administrationtowardhearthistopathologiclesionsof maleWistarrats::t3 monthsold exposedby cigarette
smoke.TwentymaleWistarratsweredividedrandomlyintofourgroupsoffive each.Group1wasgivenneither
cigarettesmokeexposurenorturmericextractadministration(control)(KI), GroupII wasgivencigarettesmoke
exposureof 9cigarettes/day(Kll), GroupIII wasgivenI ml turmericextract0.25%(Kill) andGroupIV was
givencigarettesmokeexposureof 9 cigarettes/dayandI ml turmericextract0.25%(KlV). After2 monthsof
treatment,necropsywas conductedto all rats and the heartsampleswere collectedto be processed
histopatologicallyandstainedroutinelywithhematoxylin-eosin.Theresultsof thepresentstudyindicatedthat
thecigarettesmokecausedcardiomyopathyin KII markedbythehistopathologiclesions,suchasvacuolation,
homogeneouseosinophiliccytoplasms,edemaand necrosisof myocardia,also congestionand mild












































dan mengakibatkanreduksi oksigen untuk
















































badanrata-rata200 g yang diperolehdari






































































































































































































2003). Proses pembentukanNO' terjadi di
mitokondria,paratusgolgi,sarkoplasmikretikulum






































































nikotin dan quinon kompleksmengakibatkan
penurunanjumlahadenosintrifosfat(ATP)bagisel



































dan quinon(Tonnessenet al., 2000;Todaand
Okamura,2003; Valavanidiset al., 2009).
Kerusakanpadamitokondriayangterjadiakibat
meningkatnyajumlahROS dapatmenginaktifasi
enzim pada mitokondriadan mengakibatkan



























































































dan merubahnyamenjadiH20 dan O2, Pada
pemberianasaprokok,terjadistresoksidatifakibat
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